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mostraron una alta 
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el constructo TPB señala 
que las actitudes, las 
normas sociales y el 
control conductual 
percibido afectan 
positivamente la intención 
de donar 
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también influyen 
positivamente el 
conocimiento previo, la 
experiencia y la edad
pero afectan 
negativamente, el nivel de 
educación
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el micro-mecenazgo
puede ser un instrumento 
atractivo para la 
financiación de pequeños 
proyectos de desarrollo 
rural sostenible
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